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Se abre el periodo de información y participación pública del 
Borrador de PDR de Aragón y su informe de Sostenibilidad 
Ambiental. 
 
Información está disponible en:  pagina web.   Se podrá comunicar observaciones o sugerencias de 
cualquier tipo y especialmente en lo referente al borrador del Programa de Desarrollo Rural de 
Aragón 2014-2020 a través de la dirección de correo electrónico pdraragon14-20@aragon.es 
 
 
Reforma de la PAC 2014-2020 
• La nueva Pac prevista hasta el año 2020 
En la nueva PAC prevista hasta el año 2020 se va a pasar del régimen de pago único al régimen de 
pago básico con unas ayudas que se van a centrar en los agricultores activos y en las explotaciones 
con actividad. Igualmente, se establecen cuatro tipos de superficie: tierras de cultivo de secano, 
cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos. 
 
En la página web del Departamento se recogen los documentos que informan de los recientes 
acuerdos y avances para mantener informado al sector sobre los mismos. 
 
Acceso directo a los documentos: 
 
Consecuencias de las cesiones de derechos de Pago Único realizadas en el período de presentación de la 
solicitud única de ayudas directas de la PAC de 2014 en la asignación de derechos de Pago Básico en 2015 
 
Cesiones de derechos de Pago Único (DPU) en 2014 y su influencia en la asignación de derechos de Pago 
Básico (DPP) en 2015 
 
Más información y últimas novedades en la web del Departamento sobre la Reforma de la PAC 2014-2020 
 
Este será el último año de aplicación de la PAC actual, ya que desde 2015 se aplicará un nuevo 
sistema. 
 
Conservación del medio natural y Biodiversidad  
• Censo de grulla común de Gallocanta y su entorno 
 
Los datos de la última actualización, con fecha de 13 de marzo, que recoge 
los datos referidos a la campaña 2013 – 2014 en el “Seguimiento de la 
grulla común. Laguna de Gallocanta y su entorno”, viene recogida en la 
página web del Departamento. Página web: Censos de especies  
 
Los censos constituyen una herramienta indispensable para la gestión de 
especies amenazadas que responde a la necesidad de tener bajo vigilancia 
las especies más significativas con el fin de asegurar su conservación. El 
seguimiento de su evolución, estado y distribución de aquellas más 
sensibles constituye un excelente indicador del estado de nuestros 
espacios y nos ofrece importante información sobre los factores que la 
controlan.  
 
Este seguimiento también permite la identificación de tendencias demográficas negativas para 
adoptar medidas de conservación o recuperación y establecer las prioridades de actuación. 
 





Calidad y educación ambiental 
• Acuerdo de extinción del Convenio Gobierno de Aragón-ECOEMBES-
REPACAR 
 
Con fecha 27 de julio de 2005, se firmó el Convenio de 
Colaboración entre la Diputación General de Aragón, 
Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) y la Asociación 
REPACAR, para garantizar la recogida selectiva de papel cartón 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
En el B.O.A. de 12 de marzo de 2014, se ha publicado el acuerdo 
de extinción del citado convenio que tendrá efectos desde el 30 
de abril de 2014.  
 
La finalización de este acuerdo afecta a 9 entidades: Comarcas 
del Aranda, Bajo Cinca, Campo de Belchite, Campo de Cariñena, Campo de Daroca, Bajo Aragón-
Caspe, y  Valdejalón, y a los Ayuntamientos de Alcañiz y  Almunia de Doña. Godina, que deberán licitar 
o implementar por ellas mismas el servicio de recogida selectiva de papel y cartón, antes del 30 de abril 
de 2014. Como contraprestación, podrán vender el papel y cartón recuperado en los contenedores 
azules de recogida selectiva, además de poder conseguir una financiación adicional, a través del 
Convenio Marco firmado entre el Gobierno de Aragón y Ecoembes. 
 
 Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Planificación Ambiental. 




Lugar de celebración: Hotel Silken Zentro 
Dirección: C/ Coso, 86    50001 Zaragoza 
 
Fecha: 2 de abril de 2014 
 
Teléfono: 902 36 12 51 
E-mail: fgnfzaragoza@interprofit.org 
La participación es gratuita, previa inscripción, 
hasta completar el aforo de la sala. 
www.fundaciongasnaturalfenosa.org 
 
    Formación e innovación sector agroambiental 
 
El próximo 2 de abril se celebrará un seminario organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa en 
colaboración con la Dirección General de Calidad Ambiental con el título: La Reducción de Emisiones 
Difusas: Alternativas Energéticas. En la jornada se hablará de programas de ayuda pública y también de 
experiencias prácticas de reducción de emisiones difusas de gases de efecto invernadero y de acciones 
de las entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL).        Acceso a la página Web 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. 
• Avance de las emisiones del sector regulado en Aragón en 2013. 
 
El pasado 28 de febrero se cumplió el plazo para la remisión de los informes anuales verificados de 
emisiones de 2013 por parte de las instalaciones afectadas por el Régimen Europeo de Comercio de 
Emisiones, EU-ETS. En Aragón son 46 instalaciones las que deben comunicar sus emisiones 






Puede avanzarse, antes de dar la cifra final oficial, que las emisiones de estas instalaciones se acercan 
a los 6,47 millones de toneladas de CO2, un descenso de casi 1 millón con respecto a las del año 
pasado. 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. 
• Premio de Medio Ambiente de Aragón 2014 
Se ha convocado  el Premio Medio Ambiente de Aragón 2014, destinado a impulsar la conciencia 
ambiental de los ciudadanos aragoneses, mediante el reconocimiento público a una labor meritoria 
realizada en el campo del medio ambiente en Aragón. (BOA nº 58, de 24 de marzo 2014) 
 
Existen diversas modalidades:  
 
Premio Medio Ambiente de Aragón 2014. 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico. 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la innovación e investigación 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la administración local 
Premio Medio Ambiente de Aragón a entidades sin ánimo de  lucro. 
Premio Medio Ambiente de Aragón a empresas.  
 
El plazo de presentación de candidaturas termina el 24 de abril de 2014. 
 
La entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón en todas sus modalidades, consistente en un 
diploma acreditativo, se realizará en acto público el día 5 de junio de 2014, día Mundial del Medio 
Ambiente       Convocatoria año 2014    
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental.  
• Vidrio es… y vidrio será. Una campaña para seguir reciclando más y mejor 
los envases de vidrio.  
El  21 de marzo se presentó una nueva campaña de sensibilización 
ambiental en el marco del convenio suscrito  entre el Gobierno de Aragón 
(a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente)  
y ECOVIDRIO para la recogida selectiva  y reciclado de los residuos de 
envases de vidrio. 
 
El objetivo de la campaña es concienciar sobre la importancia de separar 
correctamente los residuos de envases de vidrio para su posterior 
recogida y reciclado y trasladar los beneficios ambientales que esto 
supone, en lo relativo al ahorro de materias primas, agua y energía,  y 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
La campaña se compone de una exposición itinerante que será dinamizada en diversas localidades de 
Aragón  y de varios recursos divulgativos con mensajes para la correcta gestión de esta tipología de  
residuos.   Página Web del Departamento 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental.  















• Publicados los resultados del seguimiento de la Red de evaluación 
fitosanitaria en las masas forestales de Aragón en el año 2013. 
 
La Red de evaluación fitosanitaria en las masas 
forestales de Aragón está compuesta por más de 300 
puntos de seguimiento y muestreo y abarca la totalidad 
de las masas forestales aragonesas, con un especial 
esfuerzo en los Espacios Naturales Protegidos. 
 
Tras varios años de empeoramiento, en el año 2013 los 
montes aragoneses han experimentado una mejoría en 
su estado sanitario, propiciada por las benignas 
condiciones climáticas del año 2012. Las afecciones 
por insectos y hongos han sido las menores desde el 
año 2007. Indicadores como la defoliación y la 
decoloración han mejorado, si bien aún están lejos de 
los valores del año 2007 y posteriores. 
 
Puede accederse a los informes sobre el estado de los montes (Rango I) y de los Espacios 
Naturales Protegidos (Rango II) en la página web: Dirección General de Gestión Forestal  
 
        Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio  de Planificación y Gestión Forestal 
• Declarado Monte de Utilidad Pública toda la propiedad municipal del  
LIC subestepario de Urrea de Jalón (Zaragoza). 
 
Declarada de utilidad pública el monte denominado 
"Monte Común" (B.O.A. nº 49), propiedad del 
Ayuntamiento de Urrea de Jalón (Zaragoza) y sito en 
su término municipal. Dicho monte, de más de 860 
hectáreas totales, constituye la única propiedad pública 
sita dentro del perímetro del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) denominado “Dehesa de Rueda-
Montolar”, declarado para la conservación en estado 
favorable de los hábitats prioritarios de interés 
comunitario de vegetación gipsícola ibérica y de zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales.  
 
Además, está en trámite la declaración de la misma zona como Zona de Especial Protección  
para las Aves, y el monte presenta elementos relevantes del paisaje como los escarpes yesosos 
que caen a la vega del Jalón o los singulares cerros de Montolar y de Peña Amarilla. Cabe también 
destacar que en Urrea de Jalón no existía hasta ahora ningún monte declarado de utilidad pública. 
 
Con esta declaración, son ya 502 los montes de utilidad pública existentes en la provincia de 
Zaragoza, que suman 366.800 hectáreas totales. 
 
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. 
• Diez años de la aprobación de la rectificación del Catálogo de Montes  
de Utilidad Pública de la Provincia de Zaragoza. 
En marzo de 2014, se han cumplido diez años desde la aprobación de la rectificación y revisión del 
Catálogo de Montes de Utilidad Publica de la provincia de Zaragoza.  
 
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (CMUP) es un registro público de carácter administrativo 





origen en 1901, como final de un proceso de defensa de los montes públicos contra la 
Desamortización.  
 
Entre mayo de 2001 y febrero de 2003, se hizo una revisión general de todos los montes 
catalogados de la provincia, con una simultánea digitalización de toda la documentación significativa 
para evitar su pérdida, deterioro y, finalmente, por Decreto 58/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, el Catálogo fue definitivamente aprobado.  
 
En estos últimos 10 años, el Catálogo zaragozano ha crecido significativamente (hay hoy en él 55 
montes y 18.774 hectáreas totales más que en 2004), y además ha sido actualizado de manera 
permanente, conservando en la actualidad un fondo digital de más de 17.000 páginas de texto y 
casi 1.200 planos.  
 
El CMUP ha pasado a ser un instrumento de obligada referencia para la ordenación del territorio, y 
se ha catalogado, digitalizado y puesto a disposición del público una documentación de enorme 
valor histórico y forestal.    Página web: Dirección General de Gestión Forestal 
 
Más información: Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza. 
• Un nuevo modelo de gestión de las choperas para su desarrollo sostenible 
El Gobierno de Aragón, SARGA y empresas privadas inician una nueva etapa de gestión de las 
choperas públicas, situadas en montes patrimonio de la Comunidad Autónoma, con el objetivo 
principal de optimizar estos espacios, tan importantes en el medio rural aragonés, desde el punto de 
vista ambiental, económico y social. 
 
Se actuará en 435 hectáreas de chopos, plantaciones repartidas entre siete montes, con una 
superficie total de 1.973 hectáreas, patrimonio del Gobierno de Aragón, repartidas entre siete 
poblaciones de la comarca del Cinca Medio, en la provincia de Huesca. 
 
Se realizará trabajos previos de adecuación del terreno, lo que incluye la limpieza y eliminación de 
restos de anteriores podas, destoconado (eliminación raíz), y nivelación del terreno, además de 
ejecutar posteriormente la propia plantación de los chopos, la puesta en regadío de los mismos y el 
mantenimiento y explotación de dichas plantaciones. 
 
En la misma línea de generar aprovechamientos forestales, el Departamento sacará a licitación 16 
lotes para aprovechamientos por parte de empresas privadas del sector, cuya superficie total suma 
algo más de 428 hectáreas. 
 
        Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio  de Planificación y Gestión Forestal 
• Incorporación paulatina del operativo de Incendios. 
Como en años anteriores se está produciendo una incorporación paulatina del operativo de 
incendios acorde con el riego de incendios existente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Este periodo coincide con la fase de activación media de los medios de extinción, tanto de cuadrillas 
forestales para la realización de actuaciones de carácter preventivo en los montes, como de 
conductores de autobombas y puestos fijos de vigilancia.  
 
A fecha 1 de abril los medios activos serán 14 cuadrillas terrestres, 8 cuadrillas helitransportadas, 
22 autobombas y 3 helicópteros. 
 















• Quemas prescritas 
Desde el año 2006, promovidas por el Departamento y ante la 
gran demanda existente por parte de los ganaderos, se han 
realizado quemas controladas de matorral para la regeneración 
de pastos, fundamentalmente en zonas del Pirineo. En otras 
zonas se han aplicado para alcanzar otros objetivos, como ha 
sido en el caso de la Comarca del Aranda, en la que el objetivo 
de la quema ha sido la mejora del hábitat de otras especies. 
 
Estas quemas se valoran de manera muy positiva porque se 
aprovechan estas actuaciones para ejercitar y poner a punto el 
operativo de extinción de incendios haciendo prácticas con fuego 
real. 
       Dirección General de Gestión Forestal: Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y Coordinación 
 
Caza y Pesca 
• Aragón contará con una nueva Ley de Caza 
 
El Consejo de Caza de Aragón conoce la propuesta de la nueva Ley de Caza. En esta reunión 
anual se han tratado otros temas como el Plan General de Caza de la temporada 2014-2015, la 
gestión del corzo y la cabra montés, o el cambio de titularidad del Coto Social de la Pardina de 
Mercadal (Teruel). 
 
Respecto al tema del Plan General de Caza 2014-2015, se han analizado y discutido otros temas de 
interés planteados como es que el cormorán sea considerado una especie cinegética, el 
establecimiento de periodos hábiles en el corzo y zorro, el retraso de la apertura de la media veda 
para facilitar la nidificación de la tórtola común, la asignación de precintos de caza mayor a los cotos 
por parte del INAGA, o la necesidad de obligar a la recogida de cartuchos en cualquier modalidad. 
 
Las funciones de este Consejo de Caza de Aragón son, entre otras, conocer e informar propuestas 
sobre periodos hábiles de caza, vedas y regulaciones especiales aplicables a toda la región, 
promover la protección, fomento y aprovechamiento racional de la riqueza cinegética y faunística… 
e informar sobre la situación de la actividad cinegética en Aragón. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural: Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
 
Desarrollo Rural 
• Se abre periodo de información y participación pública del Borrador de PDR 
de Aragón 2014-2020 y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental 
La Dirección General de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, como autoridad de gestión y promotora del citado programa, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 7/2006, de 22 de junio, acuerda efectuar el trámite de información y 
participación pública del borrador del Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el periodo 2014-
2020 y de su informe de sostenibilidad ambiental. 
 
El trámite se realizará por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación 
en el  Boletín Oficial de Aragón (B.O.A nº 52), plazo durante el que se podrán formular cuantas 
alegaciones o sugerencias se estimen oportunas por parte de cualquier persona física o jurídica. La 
documentación estará disponible para su consulta. 
 
Más información: pagina web.   Podrá comunicar observaciones o sugerencias de cualquier tipo y especialmente 
en lo referente al borrador del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 a través de la dirección de 
correo electrónico pdraragon14-20@aragon.es 
 





• El Desarrollo Rural plantea al Gobierno de Aragón el mismo compromiso que 
en el periodo 2007-2013 
Representantes de los Grupos de Acción Local, agentes empresariales y sociales y emprendedores 
rurales, han acudido a la jornada Aragón+Leader 2014-2020, organizada por la Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural en Zaragoza, una cita clave que ha puesto en valor el desarrollo rural y con la que 
se ha solicitado al Gobierno de Aragón mantener una dotación similar a la del periodo anterior 2007-
2013, 120 millones de euros, para el programa europeo Leader 2014-2020, que se negociará en los 
próximos seis meses.  
 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Programas Rurales 
Modernización de explotaciones: Líneas de Seguros 
Agrarios 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa con Agroseguro el fraccionamiento del pago en 
las pólizas de las líneas agrícolas del seguro agrario.  Inicialmente está previsto que a esta medida puedan acogerse 
las pólizas de seguro de las líneas agrícolas cuyo importe supere los 5.000 euros.     Más información  
• Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el 
próximo mes de abril de 2014:  
 
Nº 
LÍNEA LÍNEA DE SEGURO 
300 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
303 Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Produc. y Cooperativas 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 
309 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
310 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
312 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación 
314 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
315 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
316 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
317 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cereza 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
319 Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales 
320 Seguro con coberturas crecientes para explot. de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 





324 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos de hortalizas 
326 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales no textiles 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de compensación por pérdida de pastos y de explotación en apicultura. 
  
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de abril 
 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Modernización de Explotaciones 
Calidad y Seguridad alimentaria 
• Se modifica y actualiza la estructura del Comité Fitosanitario Nacional 
La principal novedad es la creación en el seno del Comité de una Sección de Higiene y 
Trazabilidad, a la que corresponde la puesta en marcha de las obligaciones que fija el Reglamento 
comunitario en esta misma materia. 
 
Entre las obligaciones a poner en marcha en el ámbito de la producción primaria agrícola serían la 
creación de un Registro de Explotaciones Agrícolas; la confección, junto con los sectores afectados, 
de guías de buenas prácticas de higiene; y la implementación de programas de control oficial de la 
higiene. 
 
El Comité será el principal instrumento de coordinación con las Comunidades Autónomas para la 
armonización y puesta en marcha de acciones en los ámbitos de sanidad vegetal, medios de 
defensa fitosanitaria, uso sostenible de los productos fitosanitarios, y trazabilidad e higiene en la 
producción primaria agrícola. 
 
El desarrollo de las medidas, que permitan dar cumplimiento a estas obligaciones, se prevé que se 




Noticias agroambientales desde Teruel  
      
 Referente a la información  correspondiente al mes de marzo de la Provincia de Teruel, se informa: 
• FERIAS Y JORNADAS 
- I Encuentro de cerveceros artesanos en el municipio de Blesa – 8 DEMARZO DE 2014. 
 
- XIII FERIA CAPTUR - Feria de Caza, pesca y Turismo Rural celebrada en Calamocha los días 8 y 
9 de marzo. Contó con casi 100 expositores y más de 15.000 visitantes que demuestran la gran 
aceptación que tiene esta feria. Destacan el mercado de armas de segunda mano y la prueba 
puntuable para el Campeonato Nacional de España de perros de Agility. 
 
- XVIII Salón Gourmet celebrado en Madrid del 10 al 13 de marzo, con la participación de 8 
empresas agroalimentarias de Teruel que presentaron productos vitivinícolas, elaborados cárnicos y 
jamón de Teruel, aceites y aceitunas del Bajo Aragón, quesos, productos elaborados con pato, 
azafrán, semiconservas de pescado, flores comestibles y en especial la trufa que dispone de un 







- II FERIA DE LA ALMENDRA, días 15 y 16 de marzo en Valdealgorfa. Los días previos a la feria se 
celebraron unas jornadas técnicas en las que se informó al sector entre otros temas de las 
plantaciones de alta densidad, las nuevas variedades, el cultivo ecológico, las novedades de la 
PAC, los seguros que amparan el cultivo del almendro….  
 
- Teruel Gusto Mudéjar se celebró de nuevo este año del 22 al 24 de marzo en el Palacio de 
Exposiciones de Teruel. La actividad estrella fue el Concurso Nacional de Cocina con Gusto 
Mudéjar que celebra su VII edición. Este año se han creado platos a base albóndigas de Ternasco 
de Aragón y un plato libre basado en productos de Calidad de Aragón. Se realizaron catas de vinos 
con D.O. así como un concurso gastronómico para aficionados a la cocina “Teruel Tour Chef” así 
como un taller intensivo sobre Nuevas Tecnologías aplicadas al mundo de la hostelería. 
• LEADER 
- A través del programa LEADER se ha editado la “Guía de comercios y distribuidores 
agroalimentarios de Aragón” que promociona los productos del medio rural producidos en Aragón 
dentro del programa “Pon Aragón en tu mesa”. Esta publicación agrupa 616 comercios y 178 
registros de distribuidores agroalimentarios con los que se pretende dar a conocer al sector e 
incrementar el consumo. 
 
- Continúa con la campaña escolar para acercar al mundo infantil a la agricultura, sus técnicas de 
cultivo tradicional o ecológico y el valor de las hortalizas. Se inició un nuevo taller del 12 de marzo al 
15 abril.  Hasta el momento se está repetido la experiencia en 20 colegios de la Comarca  
Comunidad de Teruel dentro del programa “Pon Aragón en tu mesa”. 
• MEDIO AMBIENTE 
- Gallocanta registra más de 51.000 aves acuáticas durante este invierno. Este recuento se realiza 
cada año en el mes de enero en los principales humedales aragoneses. Esta campaña el personal 
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha contabilizado un total de 87.000 
ejemplares la mitad de ellos corresponden a grullas que realizan la parada invernal en los 
humedales de Gallocanta. Entre otras aves se hace el seguimiento de avefrías, cormoranes, 
ánsares, especies buceadoras y otras especies … 
 
- La Red Natura de Aragón convoca el II Concurso de fotografía digital en los espacios naturales. 
Los trabajos presentados versarán sobre distintos temas: los humedales, el plazo de presentación 
concluye el 20 de marzo.  Bosques, que comenzara el Día Internacional de los Bosques  21 de 
marzo. A partir del 24 de mayo Día Mundial de los Parques Naturales el concurso será sobre esta 
temática  y el 5 de octubre, Día Mundial de las aves se abre el concurso de instantáneas de aves. 
 
- El Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento firman un convenio para mejorar la 
información de los espacios naturales protegidos de la provincia de Teruel con cargo al Fondo de 
Inversiones de Teruel 2013. La mayor dotación recaerá en el Centro de Interpretación de Dornaque, 
con el paisaje protegido de los pinares de rodeno. Por otra parte se incidirá en las Grutas de Cristal 
de Molinos, el Puente de Fonseca, el Nacimiento del Río Pitarque, y los Órganos de Montoro, todos 
ellos en el Maestrazgo. 
• TRUFA NEGRA 
- El Consejo de Gobierno aprueba el 4 de marzo la modificación del Decreto 239/2005 que regula la 
participación de la Administración de Aragón en la ejecución de distintas actuaciones de 
transformación en regadío. Esta modificación permitirá que ACUMED Aguas de las Cuencas 
Mediterráneas S.A. realice la ejecución de los trabajos del Regadío Social de Sarrión, 
subvencionado en un 75% por el Gobierno de Aragón. Este regadío beneficiará a 1.127 parcelas 
que suponen unas 942 hectáreas destinadas al cultivo de la trufa y que repercuten en de 133 
propietarios. 
• VARIOS 
- El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón encarga al 
Instituto Aragonés de Fomento la gestión de inversiones con cargo al Fondo de Inversiones de 





redes de abastecimiento y depuración de agua potable o saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas de Tramacastilla, Calamocha y Linares de Mora. Planta de tratamiento de 
purines de Valderrobres, así como la II fase del regadío social de Mas de las Matas. Estudio de 
viabilidad de regadíos sociales de Vinaceite. El importe global de la gestión asciende a 3.1 millones 
de euros con cargo al FITE.  
 
Más información: Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
 
Publicaciones  
• Macromagnitudes 2013.  Acceder al documento 
     Más información: Secretaria General Técnica. Servicio de estudios, Análisis e Información 
• Coyuntura Agraria de Aragón. Febrero. Acceder al documento 
     Más información: Secretaria General Técnica. Servicio de estudios, Análisis e Información 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 4. Acceder al documento 
- Frutales y olivo 
Para consultas: cpv.agri@aragon.es o cscv.agri@aragon.es   teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 5. Acceder al documento 
- Vid 
- Cultivos extensivos 
- Hortícolas 
- Forestales 
Para consultas: cpv.agri@aragon.es o cscv.agri@aragon.es   teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 6. Acceder al documento 
- Herbicidas en tomate, pimiento y cebolla 
- Herbicidas en girasol 
Para consultas: cpv.agri@aragon.es o cscv.agri@aragon.es   teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
• Boletín fitosanitario de avisos e informaciones nº 7. Acceder al documento  
- Herbicidas en maíz 
Para consultas: cpv.agri@aragon.es o cscv.agri@aragon.es   teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario 
• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales. Mes de marzo.  Acceder al documento  
- Confieras 
- Frondosas 
- Organismos de cuarentena 
- Viveros y jardines 
 
Más información: D. G. de Gestión Forestal.  
       Para consultas dirigirse a cpv.agri@aragon.es o cscv.agri@aragon.es   teléfonos 976 716385 – 976 713125 





• Manual de incendios forestales para cuadrillas. Acceso al Manual 
Éste manual se ha distribuido desde la Dirección General de Gestión Forestal de forma gratuita a todos los solicitantes que lo 
demandaron.  
 
A pesar de haber editado un elevado número de ejemplares, la gran demanda experimentada ha provocado que se hayan 
agotado, por lo que a partir de ahora para continuar facilitando la publicación a todos los demandantes será distribuida, esta 
vez en formato digital, a través de la web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en el siguiente 
enlace. 
 
El manual fue editado en el año 2006 por lo que está pendiente de revisión para actualizar parte de su contenido 
 
 Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio de Gestión de los Incendios Forestales y 
Coordinación 
• Folletos de pesca. Temporada 2014. Acceso a los documentos 
 
Delimitadas  las especies  de pesca, épocas, días y horarios hábiles para el ejercicio piscícola 
  
Información básica sobre licencias de pesca, artes y medios de pesca, cebos, horarios, distancias, pesca de trucha, 
ciprínidos y otras especies autóctonas, especies alóctonas, teléfonos y direcciones de contacto 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
• Análisis y prospectiva en medio ambiente, agricultura, pesca, alimentación y 
desarrollo rural. Comunidad Autónoma de Aragón. Enero 2014. Acceder al 
documento 
(El documento sintetiza las principales cifras en el ámbito de la agricultura, ganadería, alimentación, medio ambiente, medio 
rural, pesca o silvicultura de la Comunidad Autónoma de Aragón y su comparativa con el ámbito Nacional. Se recogen 
indicadores estructurales junto con los principales datos económicos sectoriales, indicadores medioambientales, inversiones, 
situación de coyuntura, financiación del sector agrario o empleo e igualmente los compara con el ámbito nacional). 
 
 Más información: Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación Medio Ambiente 
 
• Información Turística de Interés del Parque de Ordesa para año 2014. Acceder al 
documento 
 
(Incluye los horarios de funcionamiento de los centros de visitantes y puntos de información, así como del sistema de 
autobuses lanzadera Torla-Ordesa para este año (desde el 1 de abril hasta el 13 de octubre) y otras anotaciones de interés) 
 




















Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
 
• La investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez 
Ayuso 
 
Exposición del 31 de marzo al 11 de abril 
De 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 22:00 h 
 
Ciclo de conferencias 
31 de marzo de 10:00 a 11:20 h 








• Seminario sobre alternativas energéticas en la reducción de emisiones 
difusas. 
El próximo 2 de abril se celebrará un seminario organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa en 
colaboración con la Dirección General de Calidad Ambiental con el título: La Reducción de Emisiones 
Difusas: Alternativas Energéticas. En la jornada se hablará de programas de ayuda pública y también de 
experiencias prácticas de reducción de emisiones difusas de gases de efecto invernadero y de acciones 
de las entidades adheridas a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias 
(EACCEL).        Acceso a la página Web 
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. 
• Ahorro y eficiencia energética 
 
 JORNADAS 
            25 febrero ALCAÑIZ 
            25 marzo VALDERROBRES 
            29 abril ALCORISA 
            27 mayo VALDEALGORFA 
CONGRESO 
13-14 junio FUENTESPALDA 
 
Más información: Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña 
Avda. Aragón, 13 44641 TORREVELILLA (Teruel) : Red Aragonesa de 
Desarrollo Rural 
 
• Feria del vino de Cretas/Queretes 
 
Feria del vino de 
Cretas/Queretes 









• Feria de Caza y Pesca 
 
Feria de Caza y Pesca 




II Feria de Caza Pesca y Turismo 
 












Feria de deportes náuticos, pesca y caza 
 
La localidad de Caspe alberga la Feria de deportes náuticos, pesca y caza entre los 










XXVII Feria agrícola del olivo y del aceite 
 
La localidad turolense de Calaceite (en la comarca del Matarraña) acoge entre 
los días 26 y 27 de abril la XXVII Feria del Olivo y el Aceite.        
 
                Más información 
 
• Tercera edición de Expo Alto Gállego,  
 
Expo Alto Gállego 





Punto de encuentro para los vecinos de la comarca, así como para el Alto Aragón con una oferta destacada del 











Actividades SARGA                                                    
• La Red Natural de Aragón celebra su segunda edición del Concurso de 
Fotografía Digital en los espacios naturales  
Como ya se dio noticia en el número del boletín pasado, 
y por segundo año consecutivo, Red Natural de Aragón, 
organismo dependiente del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, promociona los espacios naturales de la 
comunidad, con ayuda de la Obra Social de IberCaja, a 




e marzo se pueden presentar las fotos candidatas. 
En esta segunda edición del concurso se está 
realizando 4 convocatorias diferentes con su propia 
temática, bases y siguientes fechas de presentación
 
Humedales. Convocatoria con motivo del Día de los Humedales, celebrado el 2 de febrero. Desde 
ese día y hasta el 20 d
Bosques. Convocatoria que dio comienzo el 21 de marzo coincidiendo con el Día Internacional de 
los Bosques. 
Parques Naturales. La convocatoria se abrirá a partir del 24 de mayo, Día Europeo de los Parques 
Naturales. 
Aves. Dará comienzo el 5 octubre, Día Mundial de las Aves. 
 
Tras finalizar las cuatro convocatorias, la Red Natural de Aragón realizará un acto oficial de entrega 
de diplomas y regalos a los premiados, además de elaborar un calendario 2015 con las fotografías 
ganadoras en las 4 modalidades. 
 
        Más información de bases de participación en www.rednaturaldearagon.com 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción 
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses. 
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa 
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad 
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas.   
 
       Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es  y   info@ponaragonentumesa.com. 
- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa”. 
 
Para los profesionales de la agroalimentación aragonesa, os recordamos que en el mes de marzo 
presentamos la Guía de Comercios y Distribuidores Agroalimentarios de Aragón. Por lo que ya 
puedes descargar el pdf en el enlace o solicitar tu ejemplar. 
 
El pasado lunes día 24 comenzaron en Alagón las dinamizaciones de las Unidades didácticas para 
escolares sobre los productos agroalimentarios aragoneses del medio rural y en Valderrobres, las 
Jornadas Gastronómicas dedicadas a la miel. 
 
En las Cinco Villas, se continuaron con los asesoramientos y talleres dirigidos a la hostelería de 
la Comarca, fue el día 26 con el taller de ideas, y  se presenta el proyecto a un grupo de estudiantes 






En la Comarca de Teruel continuarán con los talleres de maridajes en el mes de Abril, ver fechas y 
poblaciones en el enlace. 
 
También continuaron con las actividades en los coles en la Comarca del Sobrarbe  
El pasado fin de semana,  Teruel Gusto Mudéjar y hasta el día 31, continuaron en la Comarca de 
Gúdar Javalambre, las Jornadas de la Trufa Negra . 
 
Participa en el Foro de innovación en Biomedicina, que está dedicada a la Cesta de productos 
alimentarios Cardio Saludables en Aragón.  
 
Y el proyecto cruza fronteras y llega nada menos que a Guatemala, será el próximo día 1 y 2 de abril en 
el Seminario " Innovando para el Desarrollo de los Territorios Rurales de Europa y Centroamérica" .  
- Encuentro de trabajo de productores, comercios y distribuidores 
agroalimentarios de Aragón. 8 de Mayo en Mercazaragoza.  
Los Grupos Leader de Aragón dentro del proyecto PON ARAGÓN EN TU 
MESA, acaban de editar la Guía de comercios y distribuidores 
agroalimentarios de Aragón, con el  objetivo de poner en contacto a 
compradores y vendedores de los alimentos del medio rural aragonés,  
fomentando con ello el conocimiento y las relaciones entre todos los 
actores existentes en la cadena alimentaria.  
 
Con este mismo objetivo se ha organizado un encuentro de trabajo 
dirigido a productores, distribuidores y comercios agroalimentarios 
de Aragón, que tendrá lugar  en Mercazaragoza el  próximo 8 de 
Mayo. En dicho encuentro los profesionales pondrán en común sus 
inquietudes y necesidades para atender la demanda de alimentos de los 
pueblos de Aragón.  
 
Se puede solicitar la ficha de inscripción al encuentro y más información a través de  
info@ponaragonentumesa.com o en el teléfono  630 420 820.  
 




Los centros ubicados en La Alfranca, así 
como todas las instalaciones del 
complejo, han pasado a denominarse 
ESPACIO ALFRANCA 
(dependiente de la Dirección de 
Conservación del Medio Natural). 
 
De momento no han procedido a realizar cambios en la imagen corporativa. Los cambios los irán 
realizando en los textos incluidos en notas, redes sociales y noticias web, pero de momento la URL 
se mantiene.  
 











• IV ciclo de conciertos de primavera – centro 
 
 La primavera está a punto de llegar y en “Espacio Alfranca” 
estamos preparándole un buen recibimiento. 
 
A lo largo de los meses de abril y mayo, celebraremos nuestro "IV 
Ciclo de Conciertos" a cargo de los alumnos de Conservatorio 
Superior de Música de Aragón. 
 
De esta forma, los domingos 6 y 27, de abril y 4 de mayo en 
horario de 12:30 a 13:30 horas, se podrá disfrutar de esta actividad cultural. Los conciertos, tendrán 
lugar en el Convento de San Vicente Paúl de La Alfranca, serán gratuitos y de entrada libre hasta 
completar el aforo. 
  
Si estás interesado en participar, llámanos para reservar tu plaza al  976 10 92 85 ó si lo prefieres envíanos un correo 
a la siguiente dirección   contacto@espacioalfranca.com  
• Taller "Cómo preparar brotes de germinados" – talleres 
Os enseñaremos a hacer germinados de alfalfa, brócoli, garbanzos, 
apio o lentejas que darán un toque especial a vuestras ensaladas y 
salsas. Un taller delicioso que hará partícipes a los chavales de la 
elaboración de platos que podrá disfrutar la familia al completo.  
 
Es muy fácil, tan solo necesitamos 1 frasco de vidrio, un trozo de tela, 
agua y semillas bien lavadas. En el taller aprenderéis cómo 
prepararlos: tan sólo necesitas ser cuidadoso con los pasos y 
controlar aspectos como el nivel de humedad, ya que mucha agua o 
muy poco aire pueden crear hongos. 
 
Para niños de entre 6 y 12 años. 
 
Se realiza el domingo 6 abril 2014 11:30 -  domingo 6 abril 2014 13:00 
 
Si estás interesado en participar, llámanos para reservar tu plaza al 976 10 92 85 o si lo prefieres envíanos un correo 
a la siguiente dirección   contacto@espacioalfranca.com  
• Taller "Cocina divertida" – talleres 
En este taller realizaremos canapés y ensaladas imaginativas con 
figuras vegetales que recuerdan a las mariposas y otros animalitos. 
Muy buenas ideas para ayudar a mamá a preparar una merienda 
de cumpleaños o una cena informal. 
  
Además y casi sin que se den cuenta fomentaremos los buenos 
hábitos alimentarios, incorporando a las figuras frutas y verduras 
que a veces se resisten a probar. 
 
Para niños de entre 6 y 12 años. 
 
Se realiza el domingo 13 abril 2014 11:30 -  domingo 13 abril 2014 13:00 
 
Si estás interesado en participar, llámanos para reservar tu plaza al 976 10 92 85 o si lo prefieres envíanos un correo 













• ¡Campus de Semana Santa! – centro 
 
El campus se celebrará los días 14, 15, 16, 21 y 22 de abril coincidiendo 
con las vacaciones del cole y están diseñadas para niñ@s de entre 6 y 12 
años (escolares de primaria).  
 
Durante estos días se realizarán talleres, juegos dinámicos y en grupo, 
visita guiada por el entorno de La Alfranca, visita guiada a los Centros de 
Interpretación allí situados, prácticas en el huerto, … y un sinfín de 
actividades con una temática común: Conocer el mundo rural y aprender a 
disfrutar de la naturaleza de una forma respetuosa y segura. 
 
INSCRIPCIÓN  
El importe de la cuota de inscripción es 125 € ( IVA incluido) e incluye la comida, el transporte y el 
material para  los 5 días de duración del campus (consulta colectivos con descuentos). 
 
SERVICIO DE AUTOBÚS:  
Salida: 8:30 h Paseo María Agustín, 31.  
 
Llegada: 17:30 h  Paseo María Agustín (museo Pablo Serrano) 
 
El formulario de inscripción y las bases puedes descargarlos en el documento adjunto que 
encontrarás a la derecha de la noticia.  
 
Para cualquier duda puede escribir a  contacto@espacioalfranca.com , llamar al teléfono 976 10 92 85 o poner tu 
duda a través de la web.  
• Taller "Los animales del huerto" – talleres 
Se realizará el domingo 27 abril 2014 11:30 -  domingo 27 abril 
2014 13:00 
 
Comenzaremos este taller con una introducción sobre los animales 
que podemos encontrar en el huerto: cómo son, dónde viven, de 
qué se alimentan... y por medio de un juego, entenderemos cómo 
se relacionan entre sí. Si esta relación es equilibrada no aparezcan 
plagas (exceso de población de algunas especies). 
 
Para niños de entre 6 y 12 años.  
 
Si estás interesado en participar, llámanos para reservar tu plaza al 976 10 92 85 ó si lo prefieres envíanos un correo 
a la siguiente dirección   contacto@espacioalfranca.com  
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 




ACTIVIDADES ABRIL 2014 
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón". 
 
Os recordamos nuestro concurso de dibujos infantil y juvenil, convocado en este Año Internacional 
de la agricultura familiar, bajo el título Alimentos cercanos y de temporada ¡¡apúntate!! 
Apuesta por un consumo responsable. El plazo de recepción de los trabajos finaliza el 17 
de mayo próximo. 






Exposición Árboles de papel 
Isabel F. Echeverría 
Hasta el 26 de abril 
Sala de exposiciones temporales, La Calle Indiscreta 
Entrada libre 
 
Trabajos de Isabel F. Echeverría que, a partir de la técnica del collage, nos 
recuerdan de forma simbólica la importancia de preservar la biodiversidad, en 
este caso, urbana. 
 
Árboles que surgen reutilizando papel y que nos imaginamos regresan a su 
estado primitivo. Pasado y presente. El origen, la técnica y la actualidad: 




Viernes 11 de abril, de 18.00 a 20.00 h 
Nubes, primavera y otras cosas 
Taller de reutilización infantil (de 6 a 12 años) 
Llama al teléfono 976405485 para reservar plaza 
 
Este mes necesitamos que nos echéis una mano para construir la 
escenografía de nuestro cuentacuentos, que haremos con materiales 
reutilizados. El viernes 11 de abril todo lo que realicemos en el taller servirá 
como atrezzo en la representación del cuento del viernes 25, al que te 
invitamos encantados. Construiremos nubes, nidos, árboles… todo el 
decorado para que el escenario esté bien bonito el día del estreno. 
 
 
Martes 15 y martes 22 de abril; de 17.00 a 20.00 h 
Almohadones que abrazan, con Amor Pallarés  y Maribel 
Cisneros 
Taller de reutilización para público adulto 
Más información e inscripciones en el teléfono 976405485 
 
¡Cómo me gusta este vaquero! ¡Qué pena de jersey, ya no me vale! ¡Qué 
color tan bonito tiene esta camiseta! Todas las mañanas, cuando nos vestimos, nos asaltan estos y 
otros muchos pensamientos por la cabeza. Prendas por las que ha pasado el tiempo pero a las que 
nos sentimos unidos emocionalmente. 
 
Te vamos a dar una solución. Los martes 15 y 22 haremos unos almohadones con alguna de estas 
prendas para que nos abracen cuando nos sentemos en el sofá, o para tu cama, para que te 
acompañen camino del sueño reparador. 
 
Puedes traer cualquier prenda de ropa que ya no te valga, como por ejemplo una camisa con un 
estampado bonito que se haya quedado vieja, un jersey que te va pequeño, un trozo de tela 
sobrante de una falda que te hiciste… lo que quieras. Trae también trozos de cintas, botones, 
cremalleras rotas, flores, cuentas, etc., cualquier cosa que tengas en casa y que podamos reutilizar 
y convertir en un adorno. Trae también hilo, tijeras y relleno. O directamente, un almohadón viejo: lo 
















Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí y es un 
buen momento para acercarte a jugar al Aula. Pásate los 
días 14, 15, 16 , 21 y 22 de abril a jugar. Te 
preguntaremos… ¿Escuchas a tu ciudad? 
 
Juego para grupos de 25 participantes, de entre 6 y 12 años. 
 
 
La ciudad siempre nos comunica un montón de cosas, aunque a veces sus 
habitantes no le prestamos mucha atención. Es como un ser vivo, un “cuerpo urbano” que necesita 
alimento, aire, agua o energía y que elimina desechos, o produce ideas. Este organismo, en 
ocasiones está sano, pero otras veces los problemas se le acumulan, le afectan y puede enfermar. 
Algunos de esos problemas cuesta descifrarlos, pero otros son como “secretos a voces”, los 
conocemos todos sus habitantes. 
 
Te proponemos un juego en el que aprenderás a escuchar a la ciudad. Te contará sus agobios, los 
problemas que la estresan, casi siempre producidos por sus habitantes. Pero también te hablará de 
aquello que funciona bien, que la relaja y pacifica. Te dará pistas para que la ayudes a buscar 
soluciones a esos padecimientos que la preocupan. 
 
Días 16, 28, 29 y 30 de abril, de 17.30 a 19.30 h 
Espacios imaginados, espacios reales 
Talleres de reutilización para personas en riesgo de exclusión social 
 
Sergio Abraín conducirá estos talleres dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, realizados 
en colaboración con entidades que trabajan en temas de salud mental. Serán talleres realizados 
bajo la premisa de la reutilización de materiales y objetos de nuestro entorno doméstico a los que 
cada participante aplicará su trabajo y creatividad  personal. Todos los trabajos que se realicen en el 
taller, en coherencia con procesos ambientales urbanos tales como el uso de la energía en nuestros 
hogares, la gestión del agua o el cuidado y atención a la biodiversidad urbana, se expondrán en la 
sala de exposiciones temporales de La Calle Indiscreta la primera semana del mes de mayo.  
 
La salud mental, el arte y el ser humano como realidad física trabajando el entorno más inmediato 
como extensión creativa y terapéutica. Talleres con los que se pretende explicar que el arte puede 
servir de terapia y para expresar nuestra identidad en el entorno urbano.   
 
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, se trabaja con la diversidad de 
personas y colectivos, con el objetivo único de hacer, entre todos, más habitable y confortable la 
vida en las ciudades, a partir de conseguirlo en el entorno diario: nuestros hogares.  
 
Más información en www.lacalleindiscreta.es O llamando al teléfono 976405485 
 
Viernes 25 de abril, 18.00 h 
Cuentacuentos con  Anabel, Tamara y su baúl de los recuerdos  
Cuentos de primavera 
Para público infantil 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
La primavera ha llegado y un estallido de color lo inunda todo: la nieve se derrite, se insinúan las 
hojas en los árboles, las flores llenan macetas y parques, las mariposas revolotean, los campos 
reverdecen y numerosas aves van llegando para quedarse a pasar el verano con nosotros. 
 
La Calle Indiscreta no podía ser menos, y por eso hemos preparado un cuentacuentos muy 
especial. Este mes os presentaremos al señor Nimbo y descubriremos cómo fabrica las nubes con 
su máquina, a pesar de las terribles intenciones de la Bruja Seca. Y es que el agua es 
importantísima y debemos ahorrarla y no malgastarla. También conoceremos a Nunilo, un águila 







Os informamos sobre nuestras exposiciones itinerantes 
 
Del 5 de marzo al 8 de mayo 
Energía= + con -, Centro Nacional de Educación Ambiental, Valsaín (Segovia) 
 
Del 4 de marzo al 15 de abril 
RAEEcíclalos, Factoría GM, Opel España, Figueruelas (Zaragoza) 
 
Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 





Otras noticias del Departamento 
• El “Plan cuenca del Ebro” para la mejora de la calidad de las aguas, entra en 
su fase de formación 
Con la colaboración del Gobierno de Aragón, a través del 
Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, y la Universidad 
Politécnica de Cataluña, se han llevado a cabo varias 
acciones formativas dirigidas a agricultores realizando 
varias jornadas de trabajo repartidas en los municipios de 
Grañén, Barbastro y Sariñena, enmarcadas en el llamado 
Plan de cuenca del Ebro, que incluye la  realización de 
acciones de formación de buenas prácticas fitosanitarias 
con los agricultores de las cooperativas implicadas.  
Las jornadas se repartieron en 9 sesiones, en las que participaron más de 100 agricultores. 
Esta parte del proyecto se ha centrado en acciones de formación para la mejora de la calidad del 
agua y difusión de buenas prácticas. La mejora de las prácticas fitosanitarias comporta tanto un 
beneficio económico para el usuario como un beneficio medioambiental, pues se reduce el riesgo de 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.  Más información 
• La producción de aceite se multiplica por dos 
La cosecha de aceituna en Aragón mejoró notablemente en 2013 
los números de la anterior campaña al alcanzar las 54.000 
toneladas de las que salieron casi 12.000 toneladas de aceite, 
según las primeras estimaciones 
 
La cosecha de aceituna de almazara para la elaboración de 
aceite en 2013 casi dobló la mala cosecha de 2012, al pasar de 
las 30.000 a las 54.000 toneladas en el cómputo de las tres 
provincias aragonesas, según las primeras estimaciones. 
 
Los técnicos aseguran que, en su conjunto, los precios también han sido mejores que en la 
campaña anterior a pesar de incrementarse la producción. 
 
Las aproximadamente 54.000 toneladas cosechadas de aceituna han propiciado la producción de 
casi 12.000 toneladas de aceite en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Una cuantía que 
supone duplicar, igualmente, la producción de la campaña de 2012, que ascendió a 5.868 





• Escolares y Agentes de Protección de la Naturaleza celebran en Día del Árbol 
en Almonacid de la Sierra 
Se cumplen 100 años de la plantación de ocho plataneros en la plaza de Almonacid de la Sierra por 
Decreto de Alcaldía. 
 
Niños, padres, maestros y forestales han organizado la XX Semana del Medio Ambiente con 
talleres, exposiciones, recorridos botánicos, poesías, dances y cantos al árbol. También se han 
plantado especies autóctonas en la Sierra de Algairén. 
 
El Día Forestal Mundial culminó en Almonacid de la Sierra (Zaragoza) una Semana del Medio 
Ambiente dedicada en homenaje a los árboles, esos seres vivos que tantos beneficios nos reportan.  
Más información 
• Aragón cuenta con una base agraria fuerte, clave para el desarrollo 
agroindustrial 
Un escenario positivo que se muestra en los datos obtenidos en el Avance de las Macromagnitudes 
Agrarias de Aragón de 2013 presentado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
 
La Renta Agraria en Aragón ha experimentado en 2013 un destacado aumento del 18,5% respecto 
el año anterior. En este periodo la producción total agraria creció un 10,2 % por el incremento de las 
producciones agrícolas y el buen comportamiento del sector ganadero. Además, las precipitaciones, 
por encima de la media de los últimos años, hicieron posible que la cosecha de cereales batiera 
todos los record.   Más información 
• La IGP Ternasco de Aragón conmemora su 25 Aniversario  
El mantenimiento de los precios del producto, el aumento de la calidad y los acuerdos alcanzados 
con las empresas son algunos factores que han propiciado el crecimiento en los últimos años. 
 
En el año 2013 se han vendido 212.269 canales, lo que representa un incremento del 3,79 por 
ciento respecto al ejercicio anterior. Y es que la IGP Ternasco de Aragón se ha consolidado en los 
últimos años, pasando de calificar 21.240 piezas en 1992 a 212.269 en 2013 
 
La IGP Ternasco de Aragón va a conmemorar este aniversario con actos programados y con la 
celebración de una jornada sobre el futuro del sector ovino y los programas de calidad.   
 
Más información 
• Más proyectos LEADER en el territorio, generadores de empleo y riqueza 
El programa LEADER, uno de los ejes clave dentro del Programa de Desarrollo Rural de Aragón, 
tiene una meta clara: contribuir al fomento de proyectos que garanticen el desarrollo económico y 
social y mejoren la calidad de vida en las zonas rurales aragonesas. En este sentido, la metodología 
LEADER y los GAL (Grupos de Acción Local), han demostrado su particular eficacia a la hora de 
dinamizar y movilizar el desarrollo local, y conseguir una cobertura territorial lo más amplia posible. 
  
Las cifras económicas demuestran que los objetivos se cumplen y que Aragón es un ejemplo en 
España y Europa en la ejecución de la gestión de los fondos europeos Leader. 
  
Gracias al modelo de gestión europeo Leader, se crearon en nuestra región más de 9.000 empleos 
de 2000 a 2013, sin contar con el empleo indirecto y se aprobaron 10.614 proyectos en nuestro 









• En marcha el Programa de Emprendimiento Agroalimentario 
La agroalimentación, segunda rama industrial en importancia en Aragón tras la de automoción, 
emplea a 10.500 personas en la Comunidad y presenta un volumen de ventas anual superior a los 
2.500 millones de euros 
 
Los objetivos específicos que persigue este programa son: 
 
- Apoyar técnicamente las iniciativas emprendedoras agroalimentarias que se realicen en Aragón, 
para así lograr mayores niveles de productividad, competitividad y orientación al mercado.  
- Promover la puesta en marcha de proyectos empresariales en el ámbito de la agroindustria, 
incentivando su carácter innovador.  
- Favorecer la implantación de nuevos proyectos que generen mayor valor añadido y la creación de 
empleos cualificados en el sector agroalimentario aragonés.   Más información 
• Las obras de modernización de regadío en Barbastro beneficiarán a 257 
regantes y 630 hectáreas en 2015 
Los trabajos puestos en marcha son una parte de un ambicioso proyecto de modernización de 
regadíos en tres zonas de Barbastro y que supone una inversión total de 20 millones de euros. 
 
Estos trabajos, realizados a través de la empresa pública SARGA, beneficiarán a 257 regantes y a 
más de 630 hectáreas de campos de maíz, viña, olivo, trigo y alfalfa. 
 
Las obras, valoradas en 4’7 millones de euros, contarán con una subvención pública del  65% 
gracias a la financiación de Gobierno de Aragón, MAGRAMA y Unión Europea, mientras que el 
resto (35%) será aportado por la propia Comunidad de Regantes. Más información 
• Una veintena de empresas aragonesas muestran esta semana sus 
delicatessen en el Salón de Gourmets de Madrid 
La presencia conjunta de estas empresas ha sido posible gracias al trabajo de las Cámaras de 
Comercio de Aragón, así como el apoyo del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 
 
De estas empresas productoras, cinco son de la provincia de Huesca, 8 de Teruel y 7 de Zaragoza. 
Más información 
• Publicadas las normas y condiciones en el uso del fuego para la Campaña 
2014-2015 
Como ya se publicó en el número de esta revista del mes pasado, 
entre el 16 de marzo y el 15 de octubre de este año queda establecida la época de peligro de 
incendios forestales en Aragón.   Más información 
• Impulso al Regadío Social de Sarrión 
Dado el primer paso del proceso que permitirá ejecutar, a través de ACUAMED, los trabajos del 
Regadío Social de Sarrión, en la provincia de Teruel. 
 
Se trata de un proyecto de transformación en riego para las especies trufícolas de la zona, que 
afecta a 1.127 parcelas, 133 propietarios y 942 hectáreas 
 
El Consejo de Gobierno ha aprobado modificar el Decreto 239/2005 que regula la participación de la 
Administración de Aragón en la ejecución de distintas actuaciones de transformación en regadío, y 
permitirá ejecutar, a través de ACUAMED, los trabajos del Regadío Social de Sarrión, en la 
provincia de Teruel.          Más información 
• Nuevo viñedo en 1.295 hectáreas 
Los viticultores aragoneses responden con 537 solicitudes a una nueva convocatoria, apoyada 







La última convocatoria de reestructuración del viñedo ha 
culminado con 537 solicitudes, que suponen 1.239 
hectáreas de replantación, 7 de reinjertos y 48 de cambio 
de vaso a espaldera. En total, 1.295 hectáreas van a ser 
objeto de renovación. 
 
El régimen de ayudas abarca, a partir de la Orden de 27 
de septiembre 2013, tanto la reconversión varietal como 
la reimplantación y la mejora de las técnicas de gestión 
de los viñedos. Estas operaciones deberán ser 
ejecutadas hasta julio de 2014 o hasta el mes de julio de 
2016, en el caso de solicitar anticipo de pago avalado.  
Más información 
• El Instituto Aragonés del Agua está presente en SMAGUA para informar y 
concienciar sobre la importancia del recurso. 
Un balance del Plan del Agua, los costes del agua hasta llegar a los domicilios, la hoja de ruta de la 
gestión sostenible, la innovación y la formación, los proyectos ejecutados de depuración y 
abastecimiento, las obras de emergencia realizadas en 2013, los proyectos relacionados con la 
reducción de emisiones contaminantes en algunas instalaciones y los trabajos y propuestas con 
trascendencia europea a través de la participación del Instituto Aragonés del Agua (IAA) en la 
Sociedad Europea de la Innovación del Agua (EIP Water) han formado parte del recinto informativo 
de unos 50 metros cuadrados que el Instituto Aragón del Agua (IAA) mantiene estos días en el 
Salón Internacional del Agua y del Riego.          Más Información 
 
Documentos en periodo de información pública del 
Departamento  
• Programa Desarrollo Rural en Aragón 2014-2020  
• Propuesta de declaración de cuatro Zonas de Especial Conservación para las Aves  
• Plan de conservación del hábitat del urogallo  
• Modificación de la Ley de vías pecuarias de Aragón  
• Anteproyecto de Ley de prevención y protección ambiental de Aragón  
• Plan de Conservación de la Reserva Natural Dirigida de las Saladas de Chiprana  
Acceso a los documentos en periodo de información pública 
 
 
Recopilación legislativa agroambiental 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de interés 
en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio Ambiente 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de Estado y Boletín 
Oficial de Aragón. 
Acceder a la recopilación de marzo 2014 
 
 
Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
